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La revista Diálogos de Saberes, Investigaciones en Derecho y Ciencias Sociales es la publicación 
seriada oficial del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la sede 
principal de la Universidad Libre. Con el presente número, hemos publicado cincuenta ediciones 
ininterrumpidamente en periodos semestrales.
Cumplimos veintiún años de existencia desde el lanzamiento del número 1 el 25 de febrero 
de 1998 y catorce desde el reconocimiento otorgado por Colciencias como Revista Nacional 
Especializada de Carácter Científico e indexada en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex, 
logros obtenidos desde el primer semestre de 2005. Actualmente, se encuentra reconocida e 
incluida en los Servicios de Indexación y Resumen (Sires), con comités de selección de Latindex, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de Academic Search Complete, The 
Left Index, Academic Search Ultimate y Fuente Académica Plus, de Ebsco, y está alojada en las 
bases de datos de Dialnet (Universidad de la Rioja, España). 
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Cincuenta ediciones y veintiún años de existencia y persistencia en las investigaciones en derecho
La revista ha contribuido positivamente a la producción, divulgación e impacto social de resultados 
de investigación en derecho y ciencias sociales —como lo indica su subtítulo— de la Universidad 
Libre y de universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Hemos publicado artículos 
de autores nacionales e internacionales con los más altos niveles académicos y científicos. También 
hemos contribuido con los procesos de acreditación y reacreditación del programa de Derecho 
y con los de creación y reconocimiento de programas de posgrado, tales como especializaciones, 
maestrías y el Doctorado en Derecho de la sede principal. 
Concebimos la investigación estrechamente vinculada al diagnóstico científico de los problemas 
jurídicos y sociales colombianos y a la búsqueda de las soluciones racionales y democráticas 
necesarias para el desarrollo socioeconómico y humano y del bienestar material y espiritual de 
los colombianos. 
Propósito central es la construcción de un auténtico “Estado social y democrático, independiente y 
soberano”, como lo batallaron y defendieron los fundadores de nuestra nacionalidad hace doscientos 
años. Conquistaron la Independencia Nacional el 7 de agosto de 1819, que sería posteriormente 
consolidada en Angosturas con la expedición de la Ley Fundamental de la República de Colombia, 
el 17 de diciembre de 1819, por el Soberano Congreso de Venezuela y la Constitución de la 
República de Colombia de 1821, expedida a su vez en Villa del Rosario, Cúcuta, el 30 de agosto de 
1821 por el Congreso General de la República de Colombia. Esta constitución (Matias Camargo, 
2018), precisamente, declaró:
Artículo 1. La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente 
de la monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera; y no es, ni 
será nunca, el patrimonio de ninguna familia ni persona. (Pombo & Guerra, 1986, pp. 68-69). 
En este año de doble celebración del bicentenario de la Independencia Nacional y de la fundación 
de la República de Colombia, debemos rescatar sus principios fundacionales, cada día más 
quebrantados. Rendiremos nuestro homenaje y reviviremos nuestra historia nacional, dedicando 
el número 51 de Diálogos de Saberes (julio-diciembre) a una edición especial y destacando los 
aportes democráticos y republicanos como principios guía actualmente vigentes. 
La revista continuará con su labor académica, científica y democrática, congruente con los 
principios fundacionales de la Universidad Libre, y seguirá fomentando el conocimiento científico 
y el pensamiento crítico.
Como un homenaje al filósofo colombiano y pensador latinoamericanista Darío Botero Uribe, 
recordemos sus mensajes independentistas y liberadores:
La intelectualidad internacionalizó tanto el colonialismo que debe aceptar acríticamente que 
lo que piensan los filósofos y científicos europeos y norteamericanos es adecuado, pertinente 
y lúcido para pensar, interpretar y solucionar los problemas socioculturales de nuestras 
sociedades. […] Hay que estar atentos a lo que se produce intelectual y artísticamente en todas 
partes del mundo. Pero no podemos asumir como propio acríticamente el pensamiento ajeno: 
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hacerlo nos conduce a una mentalidad colonizada. […] Solo alcanzaremos la universalidad 
en la medida en que profundicemos en nuestro propio ser, en que descubramos la impronta 
de nuestra cultura (latinoamericana) forjada en el calor de las luchas, sueños, frustraciones 
y victorias. (pp. 12, 15 y 16).
Preocupan las políticas oficiales que de tiempo atrás vienen aplicándose por Colciencias para 
la clasificación de los investigadores, los grupos de investigación y las revistas, con la tendencia 
a agravarse, pues se están volviendo cada día más excluyentes y elitizadas, en perjuicio de la 
investigación nacional, sus resultados y su impacto social.
Advertencia temprana ha hecho Eduardo Sarmiento Palacio (2009), reconocido economista 
nacional, investigador, docente y decano de la Facultad de Economía de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería, sobre la elevación exponencial de los umbrales de clasificación de Colciencias. 
Tomando el ejemplo de la clasificación de los grupos de 2008 (tendencia con crecimiento 
actual), manifestó:
Estamos ante un extraño mundo en que una minoría tiene condiciones excepcionales y la 
mayoría deficientes. En realidad, la falencia no está en la educación superior, sino en los 
criterios de Colciencias, que, en aras de imponer requisitos internacionales, terminó defor-
mando la realidad nacional.
Los modelos de medición y clasificación de grupos y revistas vigentes se adecúan más a las 
exigencias internacionales, como las de la OCDE, so pretexto de la “internacionalización”, 
más cercano a una homogeneización tecnocrática neocolonial y favorable al grupo de países 
económicamente más poderosos, es decir, al “club de los ricos”. La política actual en materia de 
revistas y de sus contenidos desestimula tanto la investigación sobre nuestros problemas nacionales 
como la búsqueda de sus soluciones y se orienta más hacia afuera que hacia adentro. La academia 
colombiana, la investigación y sus resultados deben adecuarse a los intereses y las necesidades 
nacionales de nuestro desarrollo y bienestar, no a modelos importados, copiados (impuestos) y 
ajenos a nuestra realidad. 
Recordemos el mensaje latinoamericanista de José Martí (1972) expresado en “Nuestra América”, 
texto escrito el 30 de enero de 1891 en México:
Conocer el país, y gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de librarlo de 
tiranías. […] Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras 
repúblicas. Y que calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre 
más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. (p. 20) 
Realizaremos las acciones de mejoramiento necesarias con el objetivo de elevar la calidad 
científica y editorial y la visibilidad de Diálogos de Saberes. Es urgente hacer ajustes para enfrentar 
los nuevos retos sin desviar el rumbo. Como desde tiempo atrás hemos venido planteando, es 
necesaria la profesionalización de los investigadores y la existencia de grupos de investigación con 
un número significativo de integrantes, con formación de maestría y doctorado, con dedicación 
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a la investigación y en condiciones laborales (contractuales y salariales) dignas y estimulantes. El 
factor principal de la investigación y de su calidad son el investigador y sus condiciones materiales 
e intelectuales, que deben ser apropiadas al ejercicio de su desempeño. 
Finalmente, se requiere la profesionalización de un equipo humano suficiente, estable y dedicado 
a la exigente y compleja labor de preparación, edición y publicación de revistas, pero no como 
una más de las múltiples funciones desempeñadas, y se necesitan, además, recursos técnicos, 
materiales y financieros suficientes y políticas de colaboración, mejoramiento y sostenibilidad. 
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This journal has contributed positively to the production, dissemination and social impact of 
research outcomes in law and social sciences –as illustrated on its subtitle– from Universidad 
Libre, and public and private national and foreign universities. So far, we have published articles by 
academic and scientific national and foreign authors.   We have also contributed to accreditation 
and reaccreditation processes of the undergraduate Law program and to the creation and recogni-
tion of postgraduate programs, such as specializations, master degrees and also the Doctorate 
program in Law at the main branch of our University. 
We understand research as a closely related activity to the scientific assessment of the Colombian 
legal and social problems as well as the search for the necessary rational and democratic solu-
tions for socio-economic and human development and the material and spiritual well-being of 
Colombians. 
Our main objective is aimed at building a true “social and democratic, independent and sovereign 
state” just like our founding fathers wished and battled for two hundred years ago. On August 
7, 1819, they conquered National Independence, which would be subsequently consolidated in 
Angosturas with the issuance of the Fundamental Law of the Republic of Colombia, on December 
17, 1819, by the Sovereign Congress of Venezuela and the Constitution of the Republic of Colombia 
of 1821, issued in Villa del Rosario, Cúcuta, on August 30, 1821 by the General Congress of the 
Republic of Colombia. In fact, this constitution (Matias Camargo, 2018) stated:
Article 1. The Colombian nation is forever and irrevocably free and independent of the 
Spanish monarchy and any other foreign power or domination; and it is not, and never will 
be, the heritage of any family or person. (Pombo & Guerra, 1986, pp. 68-69). 
This year marks the bicentennial of the National Independence and the foundation of the Republic 
of Colombia. We must rescue our Nation’s  founding principles, which have become increasingly 
damaged. We will pay our tribute and revive our national history, by dedicating issue 51 of Diálogos 
de Saberes (July-December) to highlighting the democratic and republican contributions, necessary 
to be resumed as guiding principles that are currently in force. 
Our journal will continue to complete its academic, scientific and democratic work, consistent 
with the founding principles of Universidad Libre, and will also continue to encourage scientific 
knowledge and critical thinking.
As a tribute to the Colombian philosopher and Latin American thinker Darío Botero Uribe, we 
take this opportunity to recall some of his independence and liberating messages:
The intelligentsia internationalized colonialism so much that it must accept uncritically that 
what European and North American philosophers and scientists think is adequate, pertinent 
and lucid to interpret and solve the socio-cultural problems of our societies. […] We must 
be attentive to what is produced intellectually and artistically all around the world. However, 
we cannot assume other people’s thinking uncritically: doing so will lead us to a colonized 
mindset. […] We will only achieve universality inasmuch as we deepen our own being, in 
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which we will discover the imprint of our (Latin American) culture forged in the heat of 
struggles, dreams, frustrations and victories. (pp. 12, 15 and 16).
The official policies that have long been enforced by Colciencias as to classify researchers, research 
groups and journals are worrisome as they seem to have worsened over the course of the years. 
Those policies have become increasingly exclusive and elitized which simultaneously end up being 
detrimental to the national research, its outcomes and its corresponding social impact.
Eduardo Sarmiento Palacio (2009), a renowned national economist, researcher, teacher and dean 
of the School of Economics of the Colombian School of Engineering, has already warned us on 
the exponential elevation of the Colciencias classification thresholds. Taking the example of the 
classification of the 2008 groups (an ongoing growth trend), he stated:
We are facing a strange world in which a minority has exceptional conditions and the 
majority are deficient. In fact, higher education is not to blame, but the Colciencias criteria 
which, in order to prescribe international requirements, ended up deforming the national 
reality.
The measurement and classification models of current groups and journals are more suited to 
international requirements, such as those of the OECD, under the pretext of “internationalization”. 
This leaves us in a closer position to a neo-colonial technocratic homogenization which, in turn, 
happens to be favorable to the group of more economically powerful countries or, in other words, 
to the “club of the rich.” The current policy regarding journals and contents to be published 
discourages both research on our national issues and search for their respective solutions as well 
as it is focused to external realities, rather than the internal ones.  The Colombian academy, and 
its respective research and outcomes must be adapted to the national interests and our needs for 
development and well-being, instead of imported, copied (imposed) and alien models to our reality. 
Let us recall the Latin American José Martí’s (1972) message expressed in “Nuestra América” 
[“Our America”], written on January 30, 1891 in Mexico:
Getting to know one’s country and governing it in pursuance of that knowledge is the only 
way to free one’s nation from tyranny. [...] Let the world be grafted onto our republics, but the 
trunk must be our own. And let the vanquished pedant hold his tongue, for there are no lands 
in which a man may take greater pride than in our long-suffering American republics (p. 20). 
We will carry out the necessary improvement actions with the aim of raising the scientific and 
editorial quality and visibility of Diálogos de Saberes. It is urgent to make adjustments to face 
the new challenges without diverting the course. As we have been proposing for some time, the 
professionalization of researchers and the existence of research groups with a significant number 
of members, with master’s and doctorate training, with dedication to research and in approppriate, 
worthy, and stimulating working conditions (contractual and salary) are necessary. Reasearchers 
and their material and intellectual conditions are key to national research and must be approppriate 
to the development of their professional practice. 
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To conclude, the professionalization of a sufficient, stable and dedicated team to the demanding 
and complex work of preparing, editing and publishing journals is necessary, but not merely as 
one of the many functions of such team. Additionally, technical resources, sufficient materials and 
financial and collaboration, as well as improvement and sustainability policies are also necessary. 
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